


































??André Vandegans, La Jeunesse littéraire d’André Malraux. Essai sur l’inspiration farfelue, Jean-
Jacques Pauvert, ????, p.???.
??Serge Gaulupeau, André Malraux et la mort, Minard, «Archives des Lettres Modernes», nº??,
????.
???????????????????????André Malraux, La Voie royale (abrégé, VR),
in Œuvres complètes, t.I, «Bibliothèque de la Pléiade», ???? ; I. Antimémoires. Le Miroir des
limbes (abrégé, A), in Œuvres complètes, t.III, «Bibliothèque de la Pléiade», ???? ; Royaume-
Farfelu (abrégé, RF), in Œuvres complètes, t.I, «Bibliothèque de la Pléiade», ???? ; La Condition
humaine (abrégé, CH), in Œuvres complètes, t.I, «Bibliothèque de la Pléiade», ???? ; Les
Conquérants (abrégé, C), in Œuvres complètes, t.I, «Bibliothèque de la Pléiade», ???? ; L’Espoir
(abrégé, E), in Œuvres complètes, t.II, «Bibliothèque de la Pléiade», ???? ; Lunes en papier in







































??Michel Autrand, «Royaume-Farfelu : une clé pour La Condition humaine», in Littératures






????«un autre univers»?VR, ???????????????????????










????????????????????« la lumière parcourue de lents
frissons»???????????«en moire»????????????????
???????????????«elle le pénétrait jusqu’à la stupeur»??????
????????????????????????????????????
«chacune de ses ondes venant mourir, tiède et souple??, sur sa peau en sueur»?VR,
???-?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????« il

























????????????« la tiédeur» ??????????????????
?????????????????????????« [el le] plongea à
longues pulsations»??????CH, ?????????????????????





























?????????????«la soie tiède»?CH, ????????????????
?????????????????????????????????« cette


































«Hercule aux pieds d’Omphale ou les figures féminines dans La Condition humaine», in Roman









?????????«L’air est tiède?et si calme !»?C, ?????????????





















???????«L’odeur de la décomposition et celle des fleurs sucrées du jardin
montent ensemble de la terre, entrent avec l’air tiède, traversées parfois par une





??Jean Carduner, La Création romanesque chez Malraux, Librairie A.-G. Nizet, ????, p.??.


































???????????????????«le seul lieu de Tolède où l’on pût encore









































Serge Gaulupeau, op.cit., p.??.
